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  A six－year－old boy was admitted to the hospital with the chief complaint of dysuria．
  Rentgenogram revealed bladder and urethral strangulated calculi． ln the operation， a valvular
membranous structure was found at the trigone， so this case was diagnosed as trigonal curtain obstruc－
tion．



























     出産は満期安産で，発育は正常であり，排
尿状態の異常にも気づかなかっ．た．4歳の頃，血尿ら
しきものに気づいたが，放置しておいた．1975年11月














血液化学所見：Na 142 mEq／L， K 4．4 mEq／L， Cl
lO4 mEq！L， BUN 15mg／dl．クレアチニン0．7 mgtdl．
Ca 4・6 mEct／L， P 4．〔， mE【1！L．肝機能検査1血清蛋
白7・Og／dl， A／G 1．5， クンケル4．1u， GOT 35u，















  Fig． 1． plain film
膀胱および尿道結石を認める
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     Fig． i．
trigonal curtainは右のi：下の鈎の間にみられる．
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F五g・5．手術時所見の模式図
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      Fig． 8
左尿管下部に軽度の拡張を認める
考 察
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Harris （1933）5） 5歳 女子
Kook et al．（エ955）6） 7ヵ月 女子
斯 波ら （1957）7） 8 女子
辻 ら （1957） 6 女子
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